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RINGKASAN 
Astari Diah Arimbi, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya, Juni, 2013 , UPAYA PT PUPUK ISKANDAR MUDA DALAM 
PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN PENGANGKUTAN 
PUPUK KANTONG BERSUBSIDI, Djumikasih, SH.MH, Hanif Nur Widhiyati, 
SH.Mhum. 
Adanya wanprestasi dalam sebuah perjanjian merupakan sebuah kegagalan 
pemenuhan prestasi oleh PT X terhadap segala hal yang sebelumnya telah di 
sepakati dalam sebuah perjanjian yang sebelumnya telah ditanda tangani antara 
PT X dan PT PIM sebagai mitra kerja. Maka maka permasalahan yang hendak 
diteliti oleh penulis adalah faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam kasus 
perjanjian pengangkutan pupuk kantong subsidi PT Pupuk Iskandar Muda dan 
bagaimana upaya PT Pupuk Iskandar Muda dalam menyelesaikan masalah 
wanprestasi perjanjian pengangkutan pupuk kantong bersubsidi. 
Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penulisan yuridis empiris dengan 
metode pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan pola penelitian studi 
lapang dan community survey. Jenis dan sumber data primer, sekunder yang 
diperoleh oleh penulis akan dianalisis dengan cara menginterview karyawan PT 
Pupuk Iskandar Muda dan Studi kepustakaan dan dihubungkan sedemikian rupa, 
sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab 
permasalahan yang telah dirumuskan. 
Dengan metode penulisan diatas penulis memperoleh jawaban atas permasalahan 
yang ada bahwa  Faktor penyebab wanprestasi sendiri berasal dari pihak PT X 
bukan berasal dari pihak PT PIM. Upaya yang dilakukan PT PIM  menggunakan 
jalur kekeluargaan atau non litigasi seperti yang diungkapkan oleh informan dan 
dalam proses itu sendiri pihak PT PIM sudah berupaya dengan menerbitkan 
adendum sebanyak tiga kali dan juga PT PIM menerbitkan surat realisasi 
pengangkutan dimana surat itu berfungsi sebagai surat peringatan adanya jumlah 
barang yang belum selesai mereka angkut.  
 
 
 
 
 
 
